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1 Cet ouvrage ne représente pas une nouveauté, on s’en douterait, mais son intérêt réside
dans le fait qu’il existe peu de données locales sérieuses sur l’histoire politique et sociale
de l’Iran de l’époque pahlavie.
2 Les deux parties du livre sont consacrées l’une au social et l’autre au politique. Le premier
livre (190 p.) comprend six chapitres qui traitent successivement : 1) de la population et
des mouvements migratoires durant le règne des Pahlavi ; 2) des institutions sociales les
plus  importantes :  enseignement,  santé,  communication,  logement  et  media ;  3) de  la
culture, de la religion et de l’État ; 4) de la structure sociale ; 5) de l’agriculture sous tous
ses aspects et enfin 6) de la réforme agraire du Chah.
3 Le deuxième livre (216 p.), intitulé « Politique et gouvernement en Iran » comprend huit
chapitres : 1) la constitution ; 2, 3 et 4) les pouvoirs législatif, exécutif et juridique ; 5) les
forces d’opposition et les partis politiques ;  6) l’économie et le pétrole ;  7) la politique
étrangère ; et enfin 8) la défense.
4 Il est clair que l’imbrication du politique et du social conduit sans cesse l’A. de l’ouvrage
dans des paradoxes qu’il peine à résoudre. Néanmoins, et tel qu’il se présente, ce travail
est  en  définitive  une  mine  de  données  pour  le  public  qu’il  se  propose  de  toucher,
essentiellement des étudiants en quête de bases pour une réflexion sur l’histoire socio-
politique de leur pays, parti à la dérive par plus de 50 ans de règne des Pahlavi.
5 Une quinzaine de pages de bibliographie complètent l’ouvrage.
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